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1. Ámbito de actuación y líneas de investigación 
El Departamento de Física Interdisciplinar (DFI) del IMEDEA se creó en 1995 
con investigadores del Departamento de Física de la Universtitat de les Illes 
Balears (UIB) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a 
partir de la propuesta hecha al CSIC en 1990 de crear una Unidad de “Física de 
Sistemas Complejos”. Su definición programática de objetivos parte de 
constatar que puntos importantes del desarrollo científico aparecen entre las 
fronteras de campos establecidos y propone el desarrollo de 
una investigación interdisciplinar y estratégica desde la perspectiva de los 
físicos. 
Por investigación interdisciplinar entendemos una actitud concretada en la 
voluntad de transferir conocimiento y métodos a través de los bordes 
disciplinares tradicionales, y no la superposición (pluri o multidisciplinar) de 
expertos en varios campos. Por investigación estratégica entendemos 
centrarnos en estudios avanzados en campos con potencial de futuro y 
relevancia social en el avance del conocimiento, evitando la dicotomía “básica-
aplicada” y la investigación incremental. Ello se traduce en buscar ventanas de 
oportunidad en áreas emergentes más allá de las temáticas tradicionales que 
definieron la física del siglo XX. 
La investigación transversal que constituye la marca de identidad del DFI y 
fundamenta y unifica el resto de actividades es el estudio de los fenómenos 
genéricos en Física No Lineal y Sistemas Complejos, con fuertes componentes 
metodólogicos de la Física Estadística, Sistemas Dinámicos y Métodos 
Computacionales. Desde este semillero de conceptos e ideas, los 
investigadores asumen el riesgo de definir y actualizar líneas y proyectos de 
investigación específicos en un esquema flexible, cambiante y entrelazado. 
Dentro de este contexto general, las principales líneas de investigación 
durante el año 2003 han sido:    
 Sistemas complejos: Física estadística y no lineal. 
 Óptica cuántica y no lineal. Información cuántica. 
 Dinámica de dispositivos optoelectrónicos. 
 Física de estructuras de semiconductor. Nanociencia. 
 Dinámica de fluidos y fluidos geofísicos. 
 Biofísica y fenómenos no lineales en fisiología. 
 Modelos de cooperación basados en agentes. Dinámica de sistemas 
sociales.  
2. Personal 
        2.1. Personal de plantilla 
 Dr. Salvador Balle, TU UIB 
 Dra. Montserrat Casas, CU UIB 
 Dr. Pere Colet, Titular Científico CSIC 
 Dr. Emilio Hernández-García, Prof. Investigación CSIC 
 Dr. Manuel Matías, Titular Científico CSIC 
 Dr. Oreste Piro, TU UIB 
 Dr. Maxi San Miguel, CU UIB 
 Dr. Llorenç Serra, TU UIB 
 Dr. Raúl Toral, CU UIB 
        2.2. Personal permanente asociado 
 Dr. Claudio Mirasso, TU UIB 
 Dr. Tomás Sintes, TEU UIB 
        2.3. Contratados y becarios postdoctorales 
 Dr. Gustavo Catalá, Estancia autorizada con Salvador Balle 
 Dr. Cristóbal López, Contrato Ramón y Cajal 
 Dr. Víctor M. Eguíluz, Contrato Ramón y Cajal 
 Dr. Josep Mulet, Ayudante universidad 
 Dr. Francesco d'Ovidio, Beca postdoctoral proyecto REN2001-0802-
C02-01 desde mayo 2003 
 Dr. Ivan Rabbiosi, Beca postdoctoral proyecto VISTA hasta septiembre 
2003 
 Dr. Alessandro Scire, Beca postdoctoral proyecto VISTA desde 
diciembre 2003 
 Dr. Pierre Scotto, Becario postdoctoral proyecto QUANTIM hasta 
agosto 2003 
        2.4. Becarios predoctorales 
 Sr. Pau Amengual, Beca Govern Balear asociada al proyecto BFM2001-
0341- CO2-01 
 Sr. Damon Centola, Becario Cornell University hasta julio 2003 
 Sr. Juan José Cerdá, Becario FSE. Ayudante UIB desde octubre 2003 
 Sra. Marzena Ciszak, Becaria Govern Balear asociada al proyecto 
BFM2001-0341- CO2-01 
 Sr. Yanne Chembo, Becario proyecto OCCULT. Becario Govern Balear 
desde septiembre 2003 
 Sr. Iacyel G. da Silva, Beca AECI. Becario Govern Balear asociada al 
proyecto BFM2001-0341- CO2-01 desde septiembre 2003 
 Sr. Luca Furfaro, Beca asociada al proyecto VISTA desde octubre 2003 
 Sr. Damià Gomila, Beca FPI asociada al proyecto PB97-0141-C02-02 de 
la DGES hasta abril 2003 
 Sr. Francesco Marino, Becario proyecto VISTA, Beca FSE-CSIC desde 
febrero 2003 
 Sr. Krzysztof Suchecki, Becario colaboración proyecto desde junio 2003 
 Sr. Claudio Tessone, Beca FPI asociada al proyecto BFM2001-0341-
CO2-01 
 Sr. Idan Tuval, Becario FPI MCyT asociado a proyecto CONOCE 
 Sr. Raúl Vicente, Beca FPI asociada al proyecto BFM2001-0341-CO2-01 
 Sra. Roberta Zambrini, Becaria FPU del MECD hasta abril 2003 
        2.5. Personal técnico y de apoyo 
 Sr. Sergio Gonzalez, técnico informático (hasta septiembre) 
 Sra. Ainhoa Huici, gestión de proyectos 
 Sr. Pascual López, técnico electrónico 
 Sebastià Matas, técnico informático (desde septiembre) 
 Sr. Sergio Sarrión, técnico electrónico 
        2.6. Visitantes 
 
a) Sabáticos y profesores visitantes 
 Prof. Jürgen Kurths. Institut für Physik, Universität Potsdam. Enero-
marzo 2003 
 Horacio Wio, Profesor sabático. Centro Atomico Bariloche, Argentina. 
Enero-diciembre 2003 
 Prof. Dr. Dante R. Chialvo, Universidad de California, Los Angeles. 1 
mayo-31 julio 2003 
        b) Visitas científicas 
 Dr. Peter Richmond, Trinity College, Dublín, Irlanda. 31 Diciembre 
2002 - 12 enero 2003 
 Sra. Judit Schneider, Universität Potsdam, Alemania. 9-19 enero 2003 
 Dr. Anxo Sánchez, Universidad Carlos III, Madrid. 10-12 enero 2003 
 Prof. Jean-Pierre Boon, Università Libre de Bruxelles, Bélgica. 10-12 
enero 2003 
 Prof. Tamas Tél, ELTE University, Budapest. 10-12 enero 2003 
 Prof. Peter Hänggi, U. Augsburg, Alemania. 10-12 enero 2003 
 Prof. Marcel Ausloss, U. Liege, Bélgica. 10-12 enero 2003 
 Dr. Preben Alstrom, Niels Bohr Institute, Copenhague, Dinamarca. 10-
12 enero 2003 
 Dr. Ronald Ribotta, ENS Paris, Francia. 10-12 enero 2003 
 Dr. Laurent Larger, Università de Franche-Comté, Besançon, Francia. 
19-24 enero 2003 
 Dr. Ingo Fischer, Technical University of Darmstadt, Alemania. 22-26 
enero 2003 
 Dr. Angel Valle, Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC). 22-23 enero 
2003 
 Prof. Jesper Morks, Technical University of Denmark, Lyngby, 
Dinamarca. 22-24 enero 2003 
 Prof. Gaspar Orriols, Depto. Física, Universitat Autónoma de 
Barcelona. 31 enero 2003 
 Prof. Constantino Tsallis, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Rio de 
Janeiro, Brasil. 12 febrero 2003 
 Dr. Majid Taki, Università de Lille, Francia. 12-20 febrero 2003 
 Sr. Konstantin Klemm, Interdisciplinary Centre for Bioinformatics, U. 
Leipzig, Alemania. 9-16 marzo 2003 
 Prof. Luis Vázquez, Universidad Complutense de Madrid. 30-31 marzo 
2003 
 Prof. Wulf Lange, Universität Münster, Alemania. 30-31 marzo 2003 
 Prof. Gian Luca Oppo, University of Strathclyde, Glasgow, Escocia. 30-
31 marzo 2003 
 Dr. Jaume Casademunt, Universidad de Barcelona. 30-31 marzo 2003 
 Sr. Joao Lopes, Universidade do Porto, Portugal. 1-15 abril 2003 
 Prof. Ramón Vilaseca, Universitat Politecnica de Catalunya. 8-9 abril 
2003 
 Prof. Steve Barnett, University of Strathclyde, Glasgow. 8-9 abril 2003 
 Prof. Paolo Tombesi, Università di Camerino, Italia. 8-9 abril 2003 
 Dr. Gonzalo Izús, Universidad de Mar del Plata, Argentina. 14-25 abril 
2003 
 Dr. Esteban Moro, Univ. Carlos III, Madrid. 19-26 mayo 2003 
 Sra. Silvia de Monte, Technical University of Denmark, Lyngby, 
Dinamarca. 1-30 mayo 2003 
 Dr. Andrea Puglisi, Università di Roma, Italia. 2-6 junio 2003 
 Prof. John M. Lopez, Arizona State University, Tempe, EEUU. 16 julio 
2003 
 Dr. Matías Travizano, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 22-25 
julio 2003 
 Sra. Judit Schneider, Universität Potsdam, Alemania. 22 septiembre-3 
octubre 2003 
 Sr. Konstantin Klemm, Interdisciplinary Centre for Bioinformatics, 
Universität Leipzig, Alemania. 23 septiembre-1 octubre 2003 
 Dr. Changsong Zhou, Institute of Physics, Universität Potsdam. 21-28 
septiembre 2003 
 Dr. Adilson E. Motter, Max Planck Institute for the Physics of Complex 
Systems, Dresden, Germany. 22-30 septiembre 2003 
 Dr. W. Korneta, Radom University, Polonia. 22 septiembre-4 octubre 
2003 
 Prof. Ehud Meron, Ben Gurion University, Israel. 4-8 octubre 2003 
 Dr. Juan M. López, Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC). 6-12 
octubre 2003 
 Prof. L.M. Pismen, Israel Institute of Technology (Technion), Haifa, 
Israel. 10 octubre 2003 
 Prof. Mark Saffman, University of Wisconsin, Madison, EEUU. 15 
octubre 2003 
 Dr. Ernesto Nicola, Dept. Estructura i Constituients de la Materia, 
Universidad de Barcelona. 15 octubre 2003 
 Dr. Marcelo Kuperman, Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro, 
Argentina. Noviembre 2003 
 Dr. Dante R. Chialvo, UCLA and Northwestern University, EEUU. 
Noviembre 2003 
 Dr. Manuel de Llano, Instituto de Investigaciones en Materiales, 




3. Proyectos de investigación 
3.1. Financiados por la CE 
 "VISTA: VCSELs for Information Society Technology 
Applications". HPRN-CT-2000-00034, Comisión Europea. Programa 
"Human Potential-Research Training Networks". (2000-2004). 
Investigador responsable del grupo español: M. San Miguel. 
Presupuesto: 233.360 € 
 
 "QUANTIM: Quantum Imaging". IST-2000-26019, Comisión Europea. 
Programa "Information Society Technologies: Future and Emerging 
Technologies". (2000-2003). Investigador responsable del grupo 
español: M. San Miguel. Presupuesto: 180.000 € 
 
 "OCCULT: Optical Chaos communications using laser diode 
transmitters". IST-2000-29683. Programa "Information Society 
Technologies: Future and Emerging Technologies". (2001-2004). 
Coordinador del proyecto europeo y responsable: C. Mirasso. 
Presupuesto: 188.201 € 
 
 "OCCULT: Optical Chaos communications using laser diode 
transmitters". IST-2000-29683. Programa "Information Society 
Technologies: Future and Emerging Technologies". (2001-2004). 
Investigador responsable CSIC: P. Colet. Presupuesto: 109.990 € 
 
 "SOFT: Satellite-based Ocean Forecasting". EVK3-2000-00561. 
Programa Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. CE. (2001-
2003). Personal de plantilla del grupo participante: E. Hernández-
García. Presupuesto: 382.234 € 
 
 "QUIPCRONE". IST-1999-29064, Comisión Europea: Red de excelencia 
dentro del Programa Information Society Technologies en el campo de 
la información cuántica. (2000-2004). Responsable del grupo: M. San 
Miguel. 
 
 "EXYSTENCE: the network of excellence for complex systems". IST-
2001-32802 Network of Excellence del subprograma FET del Programa 
Information Society Technologies de la CE. (2002-2004). Responsable 
del grupo: M. San Miguel. 
 
 "Physics of Risk". European COST ACTION P102. (2003-2005). 
Representante español en el Comité de Gestión: M. San Miguel. 
Coordinador: P. Richmond (Trinity, Dublín, Irlanda). 
 
3.2. Financiados por el gobierno español y otras entidades 
 "CONOCE: Cooperación y fenómenos no lineales en sistemas 
complejos extendidos". (BFM2000-1108). Proyecto de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. (2001-2004). Investigador Principal: M. San Miguel. 
Presupuesto: 20.350.400 ptas = 122.308 € 
 
 "Diodos laser con selección modal". TIC99-0645-CO5-02, CICYT. 
(2000-2003). Investigador principal: S. Balle. Presupuesto: 10.150.000 
ptas = 61.002 € 
 
 "SINFIBIO: Sincronización en sistemas físicos y biológicos". BFM2001-
0341-C02-01. Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Ministerio de Ciencia y Tecnología. (2000-2003). 
Investigador principal: R. Toral. Presupuesto: 50.918 € 
 
 "SINFIBIO: Sincronización en sistemas físicos y biológicos". BFM2001-
0341-C02-02. Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Ministerio de Ciencia y Tecnología. (2000-2003). 
Investigador principal: M. Matías. Presupuesto: 33.085,84 € 
 
 "IMAGEN: Procesos de transporte, campos de velocidades y análisis 
de estructuras oceánicas mediante imágenes de satélite". REN2001-
0802-C02-01 (MCyT). Programa de Recursos Naturales. (2001-2004). 
Coordinador del proyecto e Investigador Principal: E. Hernández-
García. Presupuesto: 53.219,62 € 
 
 "NOLINET: Competición, coordinación y cooperación de agentes en 
redes complejas". BFM2002-04474-C02-01. Proyecto de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. (2002-2003). Investigador principal: V. M. Eguíluz. 
Presupuesto: 8.740 € 
 
 "Láseres y amplificadores de cavidad vertical para comunicaciones 
ópticas y procesado óptico de señal". Proyecto TIC2002-04255-C04-
03. (2002-2004). Investigador principal: S. Balle. Presupuesto: 34.600 € 
 
 "QUANTIM: Quantum Images". Proyecto BFM2001-4180-E del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. (2002-2003). Investigador 
principal: M. San Miguel. Presupuesto: 24.602 € 
 
 "OCCULT: Optical Chaos communications using laser diode 
transmitters". Proyecto TIC2001-4484-E y TIC2002-10328-E del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. (2002-2003). Coordinador del 
proyecto europeo y responsable: C. Mirasso. Presupuesto: 18.617 € 
 
 "OCCULT: Optical Chaos communications using laser diode 
transmitters". Proyecto TIC2001-4572-E del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. (2002-2003). Investigador principal: P. Colet. Presupuesto: 
18.709,5 € 
 
 "Polarization patterns and fluctuations in nonlinear optical 
systems". Acción Integrada Hispano-Alemana del MCyT, AINT HA2000-
0012. (2001-2003). Investigador responsable aleman: W. Lange 
(Universidad de Munster). Investigador responsable del grupo 
español: M. San Miguel. Presupuesto español: 7.542,70 € 
 
 "Estructuras localizadas en cavidades ópticas no lineales". Acción 
Integrada Hispano-Italiana del MCyT, AINT HI2000-0027. (2001-2003). 
Investigador responsable italiano: G. Nalesso (Univ. Padova). 
Investigador responsable del grupo español: M. San Miguel. 
Presupuesto español: 4.657,84 € 
 
 "Luz y nutrientes como recursos: respuestas del microplancton y 
génesis de heterogeneidad espacial en el océano sur". REN2002-
04165-C03-C02. Investigador Principal: Carlos Duarte. Participa: Tomás 
Sintes. Presupuesto: 257.485 € 
 
 "Efectos constructivos del ruido en sistemas dinámicos y sistemas 
extendidos". Proyecto 2002AR0012 de cooperación CSIC - CONICET 
(Argentina) (2002-2003). Investigador principal: Maxi San Miguel. 
 
 "PHASE: Phase Domains and Spatial Solitons in Nonlinear 
Optics". Red 84 de la European Science Foundation. (2000-2003). 
Miembro del comité de coordinación: M. San Miguel. 
 
 "STOCHDYN: Stochastic Dynamics. Fundamentals and 
Applications". Programa de la European Science Foundation. (2002-
2007). Investigador responsable: M. San Miguel. 
 
  
 "Colaboración Física Interdisciplinar-IMEDEA / Dpto. Filosofía 
UIB". Subvención Govern Balear (2002-2003). Investigador principal: 
Maxi San Miguel (IMEDEA), Camilo José Cela-Conde (Dpto. Filosofía 
UIB). Presupuesto: 9.000 € 
 
 "Grupo de investigación competitivo de Física 
Interdisciplinar". Subvención del Govern Balear (2002-2004). 
Investigador principal: Maxi San Miguel. Presupuesto: 36.000 € 
 "Estudi de l’organització de l’activitat eléctrica auricular en la 
fibrilaciò auricular crónica". Acción especial del Govern Balear. 
Projecte 2664-2002 en colaboración con el Servicio de Cardiología de 
Son Dureta. (2002-2003). Investigador principal: C. Mirasso. 
Presupuesto: 3.000 € 
 
 "Dynamics Days 2003". Ingresos para la organización de Dynamics 
Days: Govern Balear: 12.000 ?, Max Planck: 5.000 ?, CSIC: 2.000, UIB: 
2.400. Total: 21.400 €. Investigador responsable: Oreste Piro. 
 
 "Dinàmiques no lineals d'autoorganitzaciò espaciotemporal". Xarxa 
temàtica de la Generalitat de Catalunya. (2003-2004). Investigador 
responsable por el IMEDEA: M. San Miguel. 
 
 "Dynamical systems approach to ocean transport". Acción Integrada 
Hispano-Alemana del MCyT, HA2003-0146. (2004-2005). Investigador 
responsable: Emilio Hernández-García. Presupuesto: 10.608 € 
 
 "Dinámica de unidades no lineales que interactúan mediante redes 
complejas". Acción Integrada Hispano-Alemana del MCyT, HA2003-
0077. (2004-2005). Investigador responsable: Víctor M. Eguíluz. 





4. Actividades internas: Seminarios del DFI/IMEDEA 
 08/01/2003: Anxo Sánchez, Univ. Carlos III, Madrid. Are one-
dimensional interfaces always rough? 
 10/01/2003: Organized by the Board of the SNP Division of the 
European Physical Society. Colloquium on New Challenges on 
Statistical and Nonlinear Physics. 
 15/01/2003: Maxi San Miguel, IMEDEA. Transitions to Global Culture: 
A Statistical Physics point of view. 
 22/01/2003: Laurent Larger, Laboratoire d'Optique P. M. Duffieux, 
Università de Franche-Comté, Besançon, France. Nonlinear delayed 
oscillators: dynamical behaviors, experimental realizations and 
application to secure communications. 
 23/01/2003: Josep Mulet, IMEDEA. Semiconductor Laser Dynamics: 
Compound-cavity, polarization and transverse modes. 
 24/01/2003: Ingo Fischer, Institute for Applied Physics, Technical 
University of Darmstadt, Germany. Picosecond emission dynamics of 
VCSELs. 
 24/01/2003: Raúl Toral, UIB Q-exponential and Tsallis statistics. 
 31/01/2003: Gaspar Orriols, Depto. Física, Universitat Autónoma de 
Barcelona. A generalized Landau scenario for the emergence of 
complex oscillations in N-dimensional dynamical systems. 
 12/02/2003: Constantino Tsallis, Centro Brasileiro de Pesquisas 
Físicas, Rio de Janeiro, Brasil. Mecánica Estadística No Extensiva: 
Aplicaciones. 
 19/02/2003: Majid Taki, Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes 
et Molécules, Università des Sciences et Tech. Self-pulsing dynamical 
solitons in cw-pumped backward optical parametric oscillators. 
 24/02/2003: Camilo Cela-Conde, Dpto. Filosofía, UIB. Activación 
cerebral ante estímulos estáticos. 
 12/03/2003: Prof. Horacio Wio, Centro Atomico Bariloche 
(Argentina), y IMEDEA. Transiciones de fase e isotermas de absorcion 
en sistemas multicapas con interacciones laterales. 
 19/03/2003: Cristobal Lopez, UIB Some studies on granular gases 
under chaotic stirring. 
 26/03/2003: Iacyel G. da Silva, IMEDEA Resonancia estocastica en un 
circuito de Chua. 
 31/03/2003: Damià Gomila, IMEDEA Dynamics of Spatial Structures in 
Nonlinear Optics. 
 01/04/2003: Prof. Luis Vázquez, Fac. de Informática, Universidad 
Complutense de Madrid. From Fractional Calculus to Problems in 
Biophysics. 
 08/04/2003: Roberta Zambrini, IMEDEA Quantum fluctuations in 
nonlinear optical systems. 
 30/04/2003: Ivan Rabbiosi, IMEDEA. Synchronisation of kinks in 
spatially extended systems. 
 14/05/2003: Francesco d'Ovidio, IMEDEA. Collective dynamics of 
populations of dynamical systems with diversity. 
 20/05/2003: Esteban Moro, Univ. Carlos III, Madrid. Un modelo 
microscópico de spreading de capas finas. 
 21/05/2003: Claudio Mirasso, UIB. Ghost Resonance in an Excitable 
Semiconductor Laser. 
 28/05/2003: Silvia de Monte, Physics Dept., Technical University of 
Denmark, Copenhaguen. The evolution of altruism: a game-
theoretical point of view. 
 05/06/2003: Andrea Puglisi, Dipto di Fisica, Universita di 
Roma. Inelastic particles in compartments. 
 11/06/2003: Marzena Ciszak, UIB. Anticipated synchronization in 
neuronal systems. 
 18/06/2003: Damon Centola, Department of Sociology and Center for 
Applied Mathematics, Cornell Univ., USA. Variations on a theme: 
Clustering and Cooperation. 
 24/06/2003: Prof. Dante R. Chialvo M.D. Nonlinear processes in the 
heart. 
 02/07/2003: Pere Colet, IMEDEA.Phase and polarization 
synchronization in vectorial oscillators. 
 16/07/2003: Prof. John M. Lopez, Dept. of Mathematics and 
Statistics, Arizona State University. On 3D instabilities of 2D time-
periodic flows. 
 22/07/2003: Francesco Marino, IMEDEA. Bistability, excitable limit 
cicles and patos in semiconductor microcavities: theory and 
experiment. 
 22/09/2003: Changsong Zhou, Institute of Physics, Univ. of 
Potsdam. Noise-enhanced coherence and synchronization in nonlinear 
dynamical systems. 
 29/09/2003: Adilson E. Motter, Max Planck Institute for the Physics 
of Complex Systems, Dresden, Germany. Synchronization and Small-
world Phenomenon in Scale-free Networks. 
 07/10/2003: Prof. Ehud Meron, Dept. of Solar Energy and 
Environmental Physics, and Dept. of Physics, Ben Gurion 
Univ Vegetation Patterns, Ecosystem Engineers, and Species Richness: 
A Pattern Formation Approach. 
 08/10/2003: Juan M. López, Instituto de Física de Cantabria (CSIC-
UC). Dynamic Scaling, roughening and high-dimensional chaotic 
systems. 
 10/10/2003: Prof. L.M. Pismen, Department of Chemical Engineering 
Technion, Israel Institute of Technology, Haifa. Hybrid pattern-
forming systems. 
 14/10/2003: Catalina Mayol. On the derivation of amplitude 
equations for nonlinear oscillators. 
 15/10/2003: Mark Saffman, Univ. of Wisconsin, Madison, 
USA. Entangled atoms as a source of single photons and entangled 
pairs on demand. 
 15/10/2003: Ernesto Nicola, Dept. Estructura i Constituients de la 
Materia, Univ. de Barcelona. Forcing Reaction-Diffusion media with 
light: nonlocal coupling and symmetry breaking of Turing patterns. 
 05/11/2003: Marcelo Kuperman, Centro Atomico Bariloche e 
Instituto Balseiro, Argentina. Formacion de estructuras espacio-
temporales en reactores quimicos. 
 12/11/2003: Juan José Cerdá. Adsorption transition of semiflexible 
polymer chains onto surfaces: onset to pattern recognition. 
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VCSELs, VCSELs for Information Society Tecnology Applications”. (Oral). A. 
Sciré, J. Mulet, C. R. Mirasso, J. Danckaert, Maxi San Miguel. 
 
- SIAM Conference on Applications of Dynamical Systems, Snowbird, Utah, 
USA. 27-31 Mayo, 2003. 
”Excitability of Localized Structures in a Nonlinear Optical Cavity”. 
(Oral). Damià Gomila, Manuel Matías, Pere Colet. 
 
”Inertial effects in 3D flows”. (Oral). Julyan H.E Cartwright, Marcelo 
Magnasco, Oreste Piro, Idan Tuval. 
 
”Transition to High-Dimensional Chaos Through a Global Bifurcation”. 
(Oral). Diego Pazó, Manuel Matías. 
 
- 8th Annual Workshop on Economics with Heterogeneous Interacting 
Agents, Wehia 2003, Kiel, Alemania. Mayo 2003. 
”Cultural drift induced diversity in a model for the transmission of culture”. 
(Oral). K. Klemm, V.M. Eguíluz, R. Toral, M. San Miguel. 
 
- CLEO-USA, Baltimore. 1-6 Junio 2003. 
”Operating Regimes of Single Mode Monolithic GaAs/AlGaAs Semiconductor 
Ring Lasers”. (Oral). S. Donati, G. Giuliani, R. Miglierina, M. Sorel, P.J.R. 
Laybourn, A. Sciré, S. Balle. 
 
- Ninth Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping 2003, 
New York, EEUU, Junio 2003. 
”Analysis of brain activity as a massively interconnected dynamical network”. 
(Póster). V.M. Eguiluz, M. Baliki, G. Cechi, D.R. Chialvo, A.V. Apkarian. 
 
”Functional large-scale network analysis for chronic pain”. (Póster). A.V. 
Apkarian, M. Baliki, Y. Sosa, V.M. Eguiluz, G. Cecchi, D.R. Chialvo. 
 
- EQEC, European Quantum Electronic Conference, Munich. Alemania. 22-27 
Junio, 2003 
”Operating Regimes and Optical Bistability in InGaAs/InGaAsP and 
GaAs/AlGaAs Ring Lasers”. (Oral). M. Sorel, P.J. Laybourn, G. Giuliani, S. 
Donati, A. Sciré 
 
”Vectorial Chaos Synchronization and polarization encoding in Self Pulsating 
VCSELs”. (Oral). J. Danckaert, A. Sciré, J. Mulet, C.R. Mirasso, M. San Miguel. 
 
”Coupled-Mode Equations for Monolithic Semiconductor Ring Lasers: 
Numerical Solution and Experimental Results” (Oral). G. Giuliani, R. 
Miglierina, S. Donati, A. Sciré, S. Balle, M. Sorel, P.J.R. Laybourn. 
 
”Phase and polarization synchronization in vectorial oscillators”. (Oral y 
póster). A. Sciré, P. Colet, M. San Miguel. 
 
”Macroscopic polarization entanglement in type II OPO”. (Oral). R. Zambrini, 
M. San Miguel, A. Gatti, L. Lugiato. 
 
”All-optical image processing with cavity type-II Second Harmonic 
Generation”. (Oral). Pierre Scotto, Pere Colet, Maxi San Miguel. 
 
”Quantum correlations close to a square pattern forming instability”. 
(Póster). Miguel Hoyuelos, Gian-Luca Oppo, Pere Colet, Maxi San Miguel. 
 
”Quantum fluctuations in superresolving Fourier-microscopy”. (Póster). Pierre 
Scotto, Pere Colet, Maxi San Miguel, M. Kolobov. 
 
”Spatial quantum correlations in the fluorescence emission of type-I traveling 
wave-second harmonic generation”. (Póster). Pierre Scotto, Maxi San Miguel. 
 
”Macroscopic polarization entanglement in type II OPO”. (Oral). R. Zambrini, 
M. San Miguel, A. Gatti, L. Lugiato. 
 
”Multi-photon, multi-mode polarization entanglement in parametric down 
conversión”. (Oral). A. Gatti, L.A. Lugiato, R. Zambrini, M. San Miguel. 
 
”Thermal effects in broad area semiconductor amplifier: excitability, 
coherence resonance and phase locking of an excitable sys-tem”. 
(Oral). Salvador Balle et al. 
 
”Splitted-mode dynamics in 1-defect semiconductor ring laser”. 
(Oral). Salvador Balle et al. 
 
”Cavity solitons in semiconductor microresonators”. (Oral). Salvador Balle et 
al. 
 
”Localized structures in edge-emitter semiconductor lasers”. (Oral). Salvador 
Balle et al. 
 
”Polarization dynamics of two lasing modes at threshold in vertical-cavity 
surface-emitting lasers”. (Póster). Salvador Balle et al. 
 
”Performance comparison of different encoding schemes in chaotic, optical 
communication systems”. (Oral). Raúl Vicente, Y. Chembo Kouomou, Pere 
Colet, Toni Perez, Claudio Mirasso. 
 
”Secondary bifurcations of hexagonal patterns in a nonlinear optical, system: 
alkali metal vapor in a single-mirror arrangement” (Oral). D. Gomila, P. Colet, 
T. Ackermann, E. Grosse Westhoff, W. Lange. 
 
”Characterization of the chaos generated by semiconductor lasers , subject to 
electro-optical and all-optical feedback”. (Póster). Raúl Vicente, José Luis 
Daudán, Pere Colet, Raúl Toral. 
 
- V Reunión del grupo especializado de coloides e interfases (GECI), Vigo, 
España. 3-5 Julio. 
”Interaction of colloidal particles bearing grafted polymer chains onto their 
surfaces”. (Oral). Juan J. Cerdá, Tomás Sintes. 
 
- 2nd International Conference on Mathematical Ecology, Alcala de Henares, 
España. 5-9 Septiembre 2003 
”Excitable population dynamics under fluid stirring”. (Oral). Emilio 
Hernández-García. 
 
-Seminar of the International Research Training Group, Non-Equilibrium 
Phenomena and Phase Transitions in Complex Systems, Benasque, España. 
11-17 Septiembre 2003 
“Non-equilibrium Phenomena and Phase Transitions in Complex Systems 
Phase Transition to Synchronization in a Coupled FitzHugh-Nagumo Model”. 
(Oral). Claudio J. Tessone, R. Toral. 
 
- Workshop on Dynamics of semiconductor lasers, Weierstrass Institute for 
Applied Analysis and Stochastics (WIAS), Berlin, Alemania. 15-17 Septiembre 
2003 
”Influence of parameter mismatch on the performance of an electro-optical 
hyperchaotic communication scheme”. (Oral). Yanne Chembo. 
 
- OCCULT Meeting, Metz-Besançon, Francia. 18-21 Septiembre 2003. 
”Effect of Parameter Mismatch in Chaotic Optical Communication Systems”. 
(Oral). Raúl Vicente, Toni Pérez, Pere Colet, Claudio Mirasso. 
 
”On the Determination of the Mismatch-Induced Bit Error-Rate in an 
Hyperchaotic Communication Scheme”. (Oral). Y. Chembo Kouomou, Pere 
Colet, Nicolas Gastaud, Laurent Larger. 
 
- European Semiconductor Laser Workshop, Turín, Italia. 19-21 Septiembre, 
2003 
“VCSELs with Littman cavity: single mode operation and transverse mode 
control”. (Oral). Francesco Marino. 
 
- Dynamic Days Europe, Palma de Mallorca, España. 24-27 Septiembre 2003 
”Phase and polarization synchronization in vectorial oscillators”. (Póster). A. 
Sciré, P. Colet, M. San Miguel. 
 
”Excitability of optical cavity solitons”. (Oral). Damià Gomila, Manuel Matias, 
Pere Colet. 
 
”Bubbling and on-off intermittency in Bailout Embed”. (Póster). Julyan H.E. 
Cartwright, Marcelo Magnasco, Oreste Piro, Idan Tuval. 
 
”Clustering and advection in simple models of population”. (Oral). Emilio 
Hernández-García, Cristóbal López. 
 
”Controlling chaotic transient by targetting escape preimages”. 
(Oral). Francesco d'Ovidio 
 
”Experimental Evidence of ”Canard-regime” and excitable limit-cycles in a 
nonlinear optical system”. (Oral). Salvador Balle, Gustau Catalán, Francesco 
Marino, Oreste Piro, Pedro Sanchez. 
 
”Experimental observation of stochastic resonance”. (Póster). Claudio 
Mirasso, Raúl Toral, Iacyel Gomes. 
 
”Experimental study of phase synchronization in the forced Lorenz system”. 
(Oral). Antonio Pujol-Peré, Oscar Calvo, Manuel Matías, Juergen Kurths. 
 
”Noise induced macroscopic bifurcations in globally coupled maps”. 
(Póster). Francesco d'Ovidio. 
 
”On the derivation of amplitude equations for nonlinear”. (Póster). Raúl Toral, 
Claudio Mirasso, Catalina Mayol. 
 
”Prediction of reconstructed chaotic signal”. (Póster). Marzena Ciszak, Raúl 
Toral, Claudio Mirasso. 
 
”Synchronization and phase transitions in the noisy FitzHugh-Nagumo 
Model”. (Póster). Raúl Toral, Claudio Tessone. 
 
”Characterization of the chaos generated by semiconductor lasers, subject to 
electro-optical and all-optical feedback”. (Póster). Raúl Vicente, José Luis 
Daudán, Pere Colet, Raúl Toral. 
 
”Limit Cycle Induced by Multiplicative Noise in a System of Coupled Brownian 
Motors”. (Oral). H.S. Wio, S. Mangioni 
 
- 9th. Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena, Salvador the 
Bahia, Brasil. 28 septiembre - 3 octubre 2003 
”Bulk Mediated Surface Diffusion: The Infinite System Case”. (Póster). J.A. 
Revelli, C.E. Budde, D.Prato, H.S. Wio 
 
”Diffusion in Fluctuating Media: The Resonant Activation Problem”. 
(Póster). J.A. Revelli, C.E. Budde, H.S. Wio 
 
- Optical Society of America Meeting, “Frontiers in Optics”, Tucson, Arizona, 
EEUU. 5-9 Octubre 2003 
”Chaos control and synchronization in diode lasers”. (Oral). C. Mirasso, T. 
Pérez. 
 
- FISES, Física Estadística 2003, Pamplona, España. 23-25 Octubre 2003 
”Phase and polarization synchronization in vectorial oscillators”. (Póster). A. 
Sciré, P. Colet, M. San Miguel. 
 
”Kerr cavity soliton excitability”. (Póster). Damià Gomila, Manuel Matias, Pere 
Colet. 
 
”Quantum correlations in spatially disordered structures”. (Póster). Roberta 
Zambrini, Stephen Barnett, Pere Colet, Maxi San Miguel. 
 
“Quantum correlations close to a square pattern forming instability”. 
(Póster). Miguel Hoyuelos, Gian-Luca Oppo, Pere Colet, Maxi San Miguel. 
 
!All-optical image processing with cavity type-II Second Harmonic 
Generation”. (Póster). Pierre Scotto, Pere Colet, Maxi San Miguel. 
 
”Numerical approach to superresolution”. (Póster). Pierre Scotto, Pere Colet, 
M. Kolobov, Maxi San Miguel. 
 
”Brownian bug models with neighborhood-dependent reproduction rate: 
Continuum description and pattern formation”. (Póster). Emilio Hernández-
García, Cristóbal López. 
 
”Characterization of the chaos generated by semiconductor by semiconductor 
lasers, subject to electro-optical and all-optical feedback”. (Póster). Pere 
Colet, Raúl Toral, J.L. Daudán, R. Vicente. 
 
”Efecto de fuentes de ruido no-Gaussianos en transiciones”. (Póster). Raúl, 
Toral, Claudio Tessone, Horacio Wio. 
 
”Fluid-dynamical basis of the embryonic development”. (Oral). Julyan H.E. 
Cartwright, Oreste Piro, Idan Tuval. 
 
”Globalization and social networks: Nonequilibrium transitions in a model of 
social interaction”. (Póster). Víctor Martínez, Raúl Toral, Maxi San Miguel, 
Konstantin Klemm. 
 
”Inertial effects in 3D flows”. (Póster). Julyan H.E. Cartwright, Marcelo 
Magnasco, Oreste Piro, Idan Tuval. 
 
”Localidad en la Adopción Social de una Opinión Minoritaria”. (Póster). Raúl 
Toral, Claudio Tessone, Pau Amengual, Horacio Wio y Maxi San Miguel. 
 
”Parrondo's Paradox and the Fokker-Planck Equation”. (Póster). Raúl Toral, 
Pau Amengual. 
 
”Adsorción de polímeros semiflexibles sobre superficies homogéneas y 
heterogéneas”. (Póster). Juan J. Cerdá, T. Sintes. 
 
”Validez de las aproximaciones de campo medio en sistemas coloidales 
densos”. (Póster). Tomas Sintes. 
 
”Parameter missmatch influence on the synchronization of chaotic, lasers 
with electro-optical feedback”. (Póster). Y. Chembo Kouomou, Pere Colet, 
Nicolas Gastaud, L. Larger. 
 
”Resonancia de Coherencia Dependiente del Tamaño”. (Póster).  Claudio J. 
Tessone, R. Toral, C. Mirasso. 
 
- Division of Fluid Dynamics 56th APS Annual Meeting. NYC/New Jersey, USA. 
23-25 Noviembre, 2003 
”Electrothermal flow effects in Dielectrophoresis”. (Oral). Idan Tuval, Igor 




7. Otras actividades 
7.1. Tesis doctorales 
 
- Josep Mulet 
"Semiconductor Laser Dynamics: Compound-cavity, polarization and 
transverse modes". 
Directores de tesis: M. San Miguel y C.R. Mirasso. 23 Enero 2003 
 
- Roberta Zambrini 
”Quantum fluctuatons in nonlinear optical systems”. 
Director de tesis: Maxi San Miguel. 8 Abril 2003 
 
- Damià Gomila 
”Dynamics of spatial structures in nonlinear optics”. 
Director de tesis: Pere Colet. 31 marzo 2003 
7.2. Estancias en otros centros 
 
- Claudio Mirasso 
Estancia sabática en el Electrical Engineering Department, UCLA, Los Angeles, 
EEUU. 1 Agosto de 2003 a 31 de Julio de 2004 
 
- Josep Mulet. 
Investigador contratado postdoctoral en el Research Center COM, Technical 
University of Denmark, Dinamarca. 1 Febrero - 21 Diciembre 2003 
 
- Damià Gomila 
En el “Computational Nonlinear and Quantum Optics group” of the 
Department of Physics and Applied Physics of the Strathclyde University, 
Glasgow, Scotland, UK. 12-16 Febrero, 2003 
 
En el grupo “Nonlinear Optics and Pattern Formation” of the “Institut für 
Angewandte Physik” of the “Westfalische Wilhelms-Universitat”. Münster, 
Alemania. 23-28 Febrero, 2003 
 
- Raúl Vicente 
Estancia en el Electrical Engineering Department, UCLA, Los Angeles, EEUU. 1 
Febrero - 30 Abril 2003 
 
- Víctor M. Eguíluz 
En el Department of Physiology, Northwestern University Medical School, 
Chicago IL U. S. A. Mayo 2003 
 
-Idan Tuval 
Estancia en el Dynamical Systems and Control Group, Department of 
Mechanical Engineering, University of California, Santa Barbara. Mayo - 
Septiembre 2003 
 
- Marzena Ciszak 
En la Universidad de Cantabria, España. 12 Junio - 26 Julio 2003 
 
- Manuel Matías 
Estancia en el Instituto de Física de Cantabria, CSIC-UC, España. 26 Julio - 30 
Julio 2003 
 
- Yanne Chembo, Raúl Vicente 
En el Bristol Center for Applied Non-linear Mathematics, Bristol, UK. 8-12 
Septiembre 2003.  
- Francesco d’Ovidio 
En el ESF REACTOR, Chemical Department, University of Copenhagen, 
Dinamarca. 4-23 Diciembre, 2003 
- Oreste Piro 
En el Department of Mechanical Engineering, University of California at Santa 
Barbara, Santa Barbara CA, EEUU. Dos semanas en 2003. 
 
En la Theoretical Division, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos NM, 
EEUU. Una semana en 2003. 
7.3. Organización de congresos 
 
- Pere Colet 
Miembro del subcomité EC-Nonlinear Interaction and Space-time Dynamics, 
de la European Quantum Electronics Conference. Munich, Alemania. 22-27 
Junio 2003 
 
- Claudio Mirasso 
Miembro del subcomité EA-Semiconductor lasers, de la European Quantum 
Electronics Conference. Munich, Alemania. 22-27 Junio 2003 
 
- Maxi San Miguel 
Miembro del Comité Científico de la Reunion del centenario de la Real 
Sociedad Española de Física. Julio 2003 
 
- Oreste Piro 
Organizador del congreso “Dynamic Days Europe”, Palma de Mallorca, 
España. 24-27 Septiembre 2003 
 
- Emilio Hernández-García 
Miembro del Comité Científico de FISES, Física Estadística 2003, Pamplona, 
España. 23-25 Octubre 2003 
 
- Manuel Matías 
Miembro del Comité Científico de “NDES2004: 12th Internacional IEEE 
Workshop on Nonlinear Dynamics of Electronic Systems”, Evora, Portugal. 9-
13 Mayo 2004 
7.4. Comités editoriales de revistas 
 
- Manuel Matías 
Miembro del Editorial Board (Associate Editor) de “MBE: Mathematical 
Biosciences and Engineering”. http://math.asu.edu/~mbe/ 
 
- Maxi San Miguel 




8. Tablas de datos históricos del Departamento de Física Interdisciplinar 
del IMEDEA 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
